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Проба Руфье: отлично – 1,4% (3 чел), хорошо – 13% (11 чел.), удовлетворительно – 24,6% 
(16 чел.), низкий – 20,3% (16 чел.), очень низкий – 30,4% (23 чел.), что соответствует удовле-
творительному уровню (9,6 чел.). 
Обобщив полученные данные, мы видим, что силовая подготовка имеет низкий уровень, 
а уровень работоспособности студенток 1 курса лечебного факультета имеет удовлетворитель-
ный показатель, которые существенно сказываются на уровне физического здоровья студенток, 
результаты которых в процентном соотношении изображены на рисунке. 
Заключение. Особое внимание в ходе занятий по физической культуре необходимо  
обратить на студентов с низким и очень низким уровнем физического здоровья. На практиче-
ских занятиях  в основной части занятия по физической культуре следует больше давать физи-
ческих упражнений силового характера и упражнений способствующих развитию общей  
выносливости, что в свою очередь приведет к повышению уровня физического здоровья сту-
денток.  
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Основы самообороны и самбо занимают значимое место в современной системе физиче-
ского воспитания и играют значимую роль в подготовке юношей и подростков к жизни. Ни 
один из видов спорта не может сравниться с этим видом физических упражнений по многооб-
разию, одновременной быстроте и сложности движений. Борцовский поединок насыщен посто-
янно меняющимися действиями сопротивлений противника [5]. Основы самообороны с эле-
ментами самбо являются совершенным инструментом для развития силы, координации и ско-
рости в движениях. 
Внедрение информационных технологий и сети Интернет в совершенствование трениро-
вочного процесса студентов начинает занимать значительное место в подготовке единоборцев 
различных квалификационных уровней [3]. Создаются совершенно новые возможности для 
спортсменов и тренерско-преподавательского состава: проведение телеконференций, обмен 
информацией, организация совместных исследований спортсменов из различных спортивных 
школ. [2]. Недостаточная разработанность методических основ внедрения информационных 
технологий для совершенствования развития позволили нам определить данную тему исследо-
вания, проблема которого сформулирована следующим образом: «Каково влияние информаци-
онных технологий на совершенствование тренировочного процесса в секции «Основы само-
обороны с элементами самбо» в педагогическом вузе.  
Цель исследования – выявить и обосновать методику внедрения информационных техно-
логий в тренировочный процесс студентов в секции «Основы самообороны с элементами  
самбо».   
Материал и методы. Экспериментальное исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 
«Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко». В проведении 
нашего исследования принимали участие 45 студентов – 4-5-х курсов.  
Результаты и их обсуждение. На основе изучения специальной литературы по едино-
борствам и детального анализа методических разработок различных школ единоборств (Мос-
ковская, Ленинградская, Краснодарская, Сибирская, Мордовская, Уральская и Удмуртская) мы 
выявили необходимость внедрения информационных технологий в процесс совершенствования 
тренировочного процесса [1;4] (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Методика тренировочного процесса на основе внедрения информационных технологий 
Понедельник Отрабатываются приемы самообороны в стойке. В процессе тренировки должны 
быть подготовлены и разогреты все группы мышц. Изучение новых приемов, раз-
минка проходит в постоянном движении с незначительной скоростью и усилением, 
чтобы не перегрузить борцов. В паузах для отдыха и восстановления просмотр ви-
део на специально оборудованном проекторе. (В процессе тренировки у борцов 
возникают вопросы по увиденному видео – фильму, которое было просмотрено 
дома, мы с помощью информационных технологий просматриваем видео и анали-
зируем его совместно с борцами). 
В конце тренировки проводится силовая подготовка с использованием ИТ (включая упражнения вы-
полняемые ведущими спортсменами).  
Среда Отрабатываются приемы по самбо. Разминка проводится для того, чтобы подгото-
вить борца к работе с приемами уличной драки (кувырки, вращения, ползание впе-
ред-назад, вправо-влево, с партнером и без). В процессе отдыха, мы используем 
обсуждение и просматривание видео – о правильности и точности выполнения при-
емов в самбо и самообороны.    
В конце тренировки проводим работу на силу и скоростно-силовые качества. 
Четверг В тренировочном процессе используем специальные игры для развития волевых 
качеств, ловкости, быстроты мышления. Проводим игры в командах «перетяжки», 
«бой в кругу», что позволяет спортсменам рассчитывать не только на свои силы, но 
и на партнеров. Мы используем борьбу вольного стиля и самбо, это подразумевает 
работу не только на верхнюю часть тела, но и на захваты за ноги - подсечки. Показ 
видео – урока о точности и правильности выполнения приемов. 
В конце тренировки проводится работа на силу. 
Пятница Проводятся схватки - спарринги. Проводится разминка, повтор всех изученных 
приемов в стойке и в самообороне. В процессе соревновательных схватов проводим 
видеосъемку всех борцов, что позволяет борцам увидеть себя со стороны и прове-
сти самоанализ.   
В конце тренировки работа на силу и скоростно-силовую подготовку. 
Суббота Просмотр видеосъемки соревновательных схваток и самообороны в уличных усло-
виях. Обсуждение ошибок, при ведение схватки,  исправляются ошибки. Просмотр 
видео выездных соревнований схваток, мастер – классов известных самбистов.      
Дается домашнее задание на следующую неделю. 
 
Эксперимент проводился 8 месяцев. ЭГ занималась по разработанной методике, основу 
которой составляла указанная выше программа, КГ занималась с секции «Основы самообороны 
с элементами самбо» по традиционной системе без применения информационных технологий. 
Предварительный срез проводился в сентябре-октябре 2016 г. (было разыграно 8 комплектов 
медалей), контрольный срез проводился в апреле-мае 2017 г. (было разыграно 8 комплектов 
медалей). В процессе использования информационных технологий в тренировочном процессе 
было выявлено, что в соревновательном процессе единоборцы стали больше завоевывать золо-
тых и серебряных медалей (Рис. 1).  
 
Рис. 1. Динамика соревновательного процесса. 
 
Заключение. Результаты эксперимента показали, что гипотеза нашего исследования под-
твердилась о том, что внедрение информационных технологий положительно влияет на резуль-
тативность тренировочного процесса. В исследовании выявлена и обоснована методика внед-
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рения информационных технологий в тренировочный процесс студентов в секции «Основы 
самообороны с элементами самбо».  Доказано, что результативность тренировочного процесса 
будет повышаться и посещаемость студентов спортивной секции в течение года получит поло-
жительную динамику, если использовать на тренировках информационные технологии. 
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Проблема физической подготовки студентов актуальна и многогранна. Технический 
прогресс, возрастающее количество информации, необходимой современному специалисту, 
делают учебную деятельность студента достаточно интенсивной и напряженной. Соответ-
ственно, возрастает значение физической культуры как средства оптимизации здорового образа 
жизни, сохранения работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения. Ос-
нову специальной подготовки составляют систематические занятия физическими упражнения-
ми, в результате которых формируются и совершенствуются двигательные навыки и физиче-
ские качества. 
Особое внимание в практике физического воспитания уделяется так называемым ско-
ростно-силовым качествам, которые характеризуются силой мышечных сокращений [1]. 
Цель исследования – совершенствование скоростно-силовой подготовки студентов-
юношей 1–2 курсов Витебского филиала «Международного университета «МИТСО». 
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: определить 
уровень скоростно-силовой подготовленности студентов-юношей 1–2 курсов, а также разрабо-
тать комплекс физических упражнений для развития скоростно-силовых способностей в рамках 
учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» с юношами 1–2 курсов. 
Материал и методы. Физическая подготовка студентов оценивается по результатам сда-
чи контрольных нормативов и тестов. Для этого в начале и в конце учебного года проводилось 
педагогическое тестирование, разработанное нами с учетом направленности деятельности бу-
дущих специалистов. Это позволяет адекватно оценить и конкретизировать уровень скоростно-
силовой подготовленности студентов-юношей. 
Исследование проводилось на базе Витебского филиала «Международного университета 
«МИТСО» в 2016–2017 учебном году. В исследовании приняли участие 41 студент 1–2 курсов, 
отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе (1 курс n=21; 2 курс 
n = 20). Программа исследования предусматривала оценку уровня скоростно-силовой подго-
товленности на основании контрольно-педагогического тестирования: бег на 30 и 60 м, прыжок 
в длину с места, подтягивание на перекладине.  
Результаты и их обсуждение. Большинство студентов Витебского филиала «Междуна-
родного университета «МИТСО» с учетом уровня физической подготовки относится к основ-
ной медицинской группе – 65%, подготовительной – 21%, к специальной медицинской (СМГ) – 
14%. 
В результате проведенного педагогического тестирования установлено, что у испытуе-
мых 1 и 2 курса во всех исследуемых показателях оценки уровня скоростно-силовой подготов-
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